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Oppimiskeksus Aleksandrian avajaisseminaari pidettiin 23.10.2003 Helsingin 
yliopiston päärakennuksessa.  
 




Suunnittelija Ristikartano Opiskelijakirjastosta oli yksi seminaarin 
järjestäjistä. Sami Andberg ja Graham Bulpitt neuvottelevat taustalla. 
  
 
Director of Library Services (Kingston University) Graham Bulpitt 
valmistautuu esitykseen. Opetusteknologiapäällikkö Janne Sariola kiinnittää 







Etuvasemmalla Katri Laine-Murhu ja Merja Hako-oja kielikeskuksesta, 
keskellä Ulla Voutilainen Kuopion yliopiston oppimiskeskuksesta. Eturivissä 
Kaisa Sinikara ja Opiskelijakirjaston johtaja Matti Hjerppe. 
  
 
Graham Bulpitt (Sheffield Hallam -yliopiston oppimiskeskuksen entinen 
johtaja) kertoi oppimiskeskusideasta ja arvioi oppimiskeskusten vaikutuksia 
yliopistoyhteisöön kahdeksan vuoden kokemuksen pohjalta. 
  
 
Kaisa Sinikara esitti Gunilla Lille Bauerin (Tukholman yliopiston 








Yleisölle jaettiin esityksistä tulostettuja materiaaleja. 
  
 




Riitta Heinsalo kertoi seminaarissa opiskelijan näkökulman 
oppimiskeskuspalveluista. 
  
Viimeisenä ohjelmassa oli "Yksi talo - monta toimijaa" -paneelikeskustelu, 
jossa oppimiskeskuksessa toimivien neljän yksikön johtajat vastasivat 
yleisökysymyksiin. Seminaarin jälkeen Matti Hjerppe, Sinikka Karjalainen, 
Teo Kirkinen ja Janne Sariola ottivat vastaan vieraita oppimiskeskuksen 
virallisissa avajaisissa. 
» Kuvasarja vastaanotosta.. 
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